látványos, énekes tündér bohózat 12 képben - írta Than Gyula by unknown
YÁEOSI
Folyó szám : 151. Kis bérlet 18-ik szám.
Debreczen, vasarnap este  1909. évi feb ru á r  ho 28 án:
Debreczen a holdban
Látványos, énekes tündér bohózat 12 képben. Irta: Thíjn Gyula
Az előadásért felelős : Ferenczy Frigyes,
I. kép. Debreozeni kolon-estélf,
Korda Kálmán, városi tanácsos — — — — — Ternyei Lajos.
Borsos K iss András, debreozeni polgár _ _ _ _ _  Győré Alajos. 
Oroszlán Jóska, birlapiró — — — — — Ligeti Lajos.
Csárdás Mátyás, tánczmester _  — -  — - -  Nádor Zsiga.
Pista — — — — • — — • — Szilágyi Ernő.
Palkó — Diszkai.
Bugyi Sándor, debreozeni taligás — — — — Perényi Jóska.
Borsó Pista (kis f iú ) -  -  — — — — . — Rónai Nándi.
Kacsari, czigányprimás — — — — — — Barabás Károly.
Nép, legények, lányok. Történik: a földön, Debreezenben.
II. kép Utazás a holdba.
Korda Kálmán _ _ _ _ _ _ _  Ternyei Lajos.
Borsos K iss A n d rás- _ _ _ _ _ _  Győré Alajos.
Borbála, felesége — _ _ _ _ _ _  H avi Rózsi.
Oroszlán Jóska — -  — — — — -  Ligeti Lajos.
K f  { hivatalnokok Z  =  7  Z  I  7  S S * ^ .
Gergely!, újságíró — Bérezi Ernő.
Borai Tamás, utazó — — _ _ _ _ _  Rónai Géza.
Tütü András, közrendőr — — — — — — Aldor Adolf.
Nép. Történik: a földön, Debreczen főterén.
III, kép. A hold titka.
Korda — — — _ _ _ _ _ _  Ternyei Lajos.
Ki*s _ _ _ _ _  — — Győré Alajos.
Oroszlán — — — — _  _  _  — Ligeti Lajos. ^
Nincshaszna Bandi, repülő közrendőr — — —  — Bombái Gusztáv.
Történik: a holdban. .
S Z E M É L Y E K :




























V. kép. A Tündérek vizpalotéja.
Tündérek.

















VII. kép. Debreczen a  holdban.
N é p .
— — Ternyei Lajos.
— — Győré Alajos.
— — Ligeti Lajos.
— — Lenkei György.
_  Erdős Hugó.
— — Rónainé.
Kis _ — — _  _  _  _  _  — — Győré Alajos,
Oroszlán — — — |  — — ' — -  — Ligeti Lajos
és az egész néző közönség.
X. kép.  e lőadása  a holdban. A '  ö s s z e s  szerep lői,
(Lejátszódik a színpadon.)
XI. kép. U tazás a kormányozható “ J  [' .
— — £. — ' — — — — Ternyei.
— — gj, — — — — — — Győré.
_  — — — — — ■ — Ligeti.
_  A  — _ _ _ _ _  Rózsa Lili.
— _  _  _  Bombái.
«  _  • _ _  _  Gerő Ida
az eleven újság tagjai _  Barabás klla.
mu xv  — — — — Huzella.
Matyi — — — — — — — — — Rónai Nándi.
Kalauz a kormányozható léghajón — — — — Markő Duczika.
XII. kép. A riporter ur kalandos lég i utazása.
Oroszlán — — — — _  — Ligeti
Lejátszódik a levegőben, a földön és részint egy fa tetején.
XIII. kép. A jégpalota.
Jégkirálynő - — — — — — — — Hahnel Aranka.
Jégcsap, tündérleány — — — — — — Barábás Ella.
Oroszlán -  — - — — — — — — Ligeti.
Gnomok vezére — — — — , - ------ — Marko Duczika. í
Gnomok. Törpék. Tündérek. Allatfejü szörnyek.
XIV. kép. Farsangi ünnepély a holdban.
(K érék párver seny.)
Korda Ternyei.
Kiss -  -  - 1  -  - - - - -  Gyore.
Oroszlán — — ;|g — — — — — . Ligeti.
P ipogya Márton ,
IS k eseT y ü B o to n d  i a fér e^k fő is k o lá já n a k  növendékei Afd(£ -
Kohn Mór ■ S^rvöl T r
Hedvi0, — — _m' _- — — — — — Rozsa Lili.
Növendékek. Bicziklisták. Maskurák. Dominók. Nép.
XV. kép. A Kadarcs csárda.
Cseber, csárdás — »  — — ~  — ~  Tallian.
Erzsiké, leánya — I I — — -7- — — . Zsigmondi.
Bodor Laczi, csikós — 1 — y Horváth Ív.
VIII. kép. Debreozeni elet a  holdban.
— — - — — Ternyei Lajos.Korda —  
K iss — — . — — — — ~
Oroszlán — - ~ — ,;r
A ngyal Hedvig a „Hajnali Újság" szerkesztője 
E gy "leány — — — — —
I-sb női joghallgató — — _ _ _ _ _ _ _
Kalauz a villany vasúton — — — —
Hordár — — — — — — —
Luigi
Carló i olasz utczai énekesek
Uarmemta
Pepita









— K em ény Lajos.






K o r d a  —  
K iss
H edvig — 
Oroszlán 
Szerem lei
— — — Ternyei.
_._ B . _  • _  _    — — Győré.
 f i  _  __    — — — Ligeti.
 II \   _    — — — R ózsa Lili.
XVI. kép. A rviz D ebreezenben.
—  T e rn y e i.
— Győré.





XYIÍ. kép. A valóság.
Korda
Oroszlán —







Tanácsosi szoba a városházán, a földi Debreezenben
XVIII. kép. A jövő.
Allegorikus képlet. 
Apotheozis,
A darabban előforduló íőbb látványosságok: A repülő r«jU >. A  hétfejtt párkány. A  a  W j
palota. A kis vasat. A kormányosható léghajó. A D ebrecjen a  holdban fotera A jogronnep ,Iy.
Debreezenben. A robbanó csólnak. A debreozeni uj egyetem, ______ ________________
A darabban előforduló főbb tánezok: Toborzó, előadják: a Perezel nővérek. -  K örm agT***,
hegyi Ilona, Kéri Jolán, Lenkei, Kallós, Lándori. -  Olasz fandanffo, lejtik: a Perezel nővérek ,- f an c ^ ® ^  l ^ e r t o S t .  
Lili. — Tiindértancz (egyveleg), előadják: a Perezel nővérek, Rónámé, Szigeti Jolán, Kéry Jolán. Rozsak eg} i 1 " ‘ — —
txj íiissEletefeet festette: GV OlNQVOSI IKTOH.
Folyó szán?: 152. Holnap, hétfőn március hó 1-én :
( C )  bérlet 42-ik szám.
Debreczen a holdban*
t'( t.iFt i i  i i  kir v a u  s  K C v j iV v r iv t  v.4J•£:?«!»
ZILAHY,
ig azg a tó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
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